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9opnon,narket tor  ni'Lk and for  beef and qga1.'
fron 29 JutJ
Comlron price arrange&ents for  milk and nilk  prod.u.cts  and^ for
beef and veal will.  take effect  on 29 Ju1y.  These Ii'restock
products account ior  one third  of the Conmunityr s total  agribulturaL
output r and stockbreediag  is  the main source of, farn income l-n 'aL}- the
mernber countries but ltaly.  lrlii:h the new regulations, the products
that  can be traded in  freely  thrnughout the Connuni.ty novr account
for  over 85% of agricultural_.output.
The first  Conmunity-wide arrangenents f,or theee products  v',ere
rnade 1n November 1954,  Three y{)ars l-ater, in  January of  th"i.s year,
the Comnisslon subnitted to the Cc-.unciL its  proposals for  the 3inalt
common-market stage.  The Mi.nj-sters had already l-aicl. eolrn the main
lines  of pollcy  -  c'ofonoh prices i.n particular  -  in  Jul-y 1966, '  The
nelv arra.ngements were'scheduled'Lo  cone j.nto force on''1 .-pril,  but
theie was a four-month delay'beca'rse of the grave sltuation  on the 'market in  niLk prod.ucts, where theie were Srowiag surplus€s.  The
Commission and the Cor.lncil have:de'cideil to take this  problen up
again after  the sunmer vacatioq when prices for  the yea" begS-nning
Apri.l 1959 wilL be fixed r  '  :
Mubh of the content of  the- ne$r regulations is  based on those
that were in  force for  three and a half  years during tiie'transition
perj-odr but the introduction  of  comnon pribee has necessitated
' subetantial changes in  tbe arrangements concehing tracle as well  as
those governing prices.  Account hae been taken of the provisions
of the Councilts Ju3-y l-966 resolution and th'e gerieral framework of
the 'other basic regulations,  especiaily thoee concernerl vrith
lhe raain changes f,roro the provisions governing the rni-Ik and
beef markets hitherto  are sulnmaiized below.  The major sinpLifi-ca-
tion  j"s probably the elilninati6n'of  levies  and customs-duties in
intra-Conrnunity tr'ade.  The levy on i-nporto fron non-rrenber
countries is  to be'uniform throughout therConmunity, and 5.t is  the
Coramiseion'that ni1l'fix  these levies  each week.  Houevef,, special
arangenents  have b'een made for  butter  aad skin'railk  poi;der until
Apr5-1 19692 payorents will  be nade at  tbe frontier  even in  intra-
Connunj.ty trade.  ?he sane systen will  apply for  refunds, to be
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fixed  every two weeks by the Commission, nornally by the lianagement
Corurittee procedur,el tire Community is  entitled  thoul,h not obliged
to  fix  a refund.  As in  the case of cereals and suga';'t tirese
decisions will  be posted at  corunj-ssion headquarters.  Jrt the same
tine as the oonmon prices,  the agreement on cattle  for  the food-
processing industry conctuded. vrith Dennark during the liennedy Round
vrill  come into  force.
SinCe the basic regulations  do no more thau set out general
princip1es and proceduree, it  has proved'possible to elirninate the
g"ou""1 waiver clause.  However, the regul-ations do contain two
ipecial  clauses -  a safeguard clause, to be administe::ecl initially
Uy tne Commission and designed to prevent producer prices collapsing
because of  cheaper inports  from non-nember countries,  l"nclL a cfause
layJ-ng down v.rhat measures need to be adopted by the .ictlncj-l rvhen
the converse happens (i.e.  when the Conmunityrs marlcet 'is disturbed
because import prices are too high).  ''
Milk  and railk Producte
As regardE milk and nilk  produots more particularly,  there are
the following atlditional  najor  changesl
(a)  Tntervention arrangenents wil]  Ue aaninistered at  Community
level,  Provision is  nade for  intervention  -  specifically
support buying -  not only j.n the case of butter  but also for
skim milk powAer and certain Italian  oheeses of  ihe 'armesan
type (Grana padano and Parnigiano-Reggi.ano).  The::e is  also
provision for  intervention meaoures, particularly  storage
subsidies (where appropriate), for  keeping cheeses.
(U)  The def,j-niiion of the target price has been altered.  It  i"s
now the price  for nilk  that is  to be guaranteed in  respect
of al-I sales by producers during the nilk  year in  eo far  as
outlets are available on the Cornnunity and external narkets.
(c)  As a general ru1e, aid arrangeurents will  also be uniform
throughout the Conmunity.  Aids will  be granted 'to skim
milk and skin rniLk powder produced in  the Coruounity and
used for  feed,  Aid wilL aleo be avallable for  sltin rnilk
made into  casein.  On the other handn aids whose anount
is  deterni-ned by reference to the price  or quaU'ty of  the
produet will  be prohibited,  as will  neasures_aIlot;ing for
equalization of the prlces of nilk  products (in  Gernrany and
the NetherLand.sl  for  lnstauce).  Lastlyr  the genera-l
clauses on State aids in  the Treaty (lrticles  92-94) will.
apply to production of and trade in  milk products.
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Tbe Plenbgr States wiL1, howevert be entitled to grant
aide for milk sold to schools. 'And Gernany may be
authorized to grant degressive aids for consur:tption  of
butter and for certaln keeping"cheeees until  the end 'of
the transition period,  luxembourg  has been authorized to
grant aid to its  dairymen until  April 1974,
Wbat renains to be done
:
'  The fact  that  tbe attaj-nment of free movement of  goods is  ,a
gradual proce66 can be eeen in  the faot  that  even aftef  29 JuIy l)68
the nill< market will  sti$..qo!.h.eve:g$..!be  fe_qluqgs of a douoestic
market:  ' i..
(a)'  For liquid  nJ.lk, the status quci wilL  generally be i^raintained
by the, Member States:  the CCT duties will  be applied to  ;
inports  fron non-nbnber countries until  the end of ihe  ;
transition  period'.-'  Corit&un*ty' arangenen'ts''for eupplenentary
measures wi1l",be adopted before L April  L969..and applled not
later  than 1 January L97Q.
(t)  for  one year .q,t-.mqs!, .import ,qnd g4pgrt licences.1i1]].  be- 
.
val,id only in  the nenber country where they were issued.
Application for  these licences may be made by any interested
party irreepedtive of  his place of  bueLness in:the  Community.
(c)  The Council is  to adopt supplementary measures to facilitate
marketing,el the surpluses of butyric  fats.  Art initial
resol.utioa.has already been adopted by the Council in  respect
of 14O oO0.'to l-5O o0o tons of butter.  The Comr;iission will
submit proposal-s for  inplenenting regulations in  september.
(0)  A Conmunity i.nspectlon seaL for  butter  is  to be aclopted
.  before the end of the year. 
_
(e)  Transitionaf measures nay be applied until  aB Juty ].959 -
the quality  premiun in  Belgiu.rn, for  instance,
A1thoughacoEnoniot""'uotionprl.ceforbutter
(t73.5O u.a,/LOo kg) has be'en fixed by the Counciln the gt'oss
buying-in prices for  butter  paid. by intervention  ageircies in  the
nember countries will  never.tbeless dj.ffer  because of divergent tax
systems and rates and the i'omecting  aniounts.
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This will  be the situation in  the different nenber countries:
Gernany Belgiunr France Ita1.y
Intervention
prlce for
butter
Correcting
amount
L73.50
-5.0o
w1.50
+2.75
L?3.50
+2.75
L73,50
I{et buying-in
pri-ce
Turnover tax
].,67.5O
+9,2I
176,25
+O,l-2
176,25
+1O. PP
173.50
+4.05
Gross buying-in
price of inter-
vention agencies t76.7r L75,37 ].B?,24
(.
t77.55
lLlXem-
bourg
Nether-
Lands I
L73,50 L7r,50
!?-.32
L(At1)
].76,25
In intra-Connunity trade (as in  trade with non-menber countries)
the treatnent of correcting amounts and turnover taxes shorvn in  the
table above will  vary f::cn co,;ntry to country.  Sometimes  the
amounts wil-L be refu.nCeC.  ',i,rl:.er:. proou.cts are elcported. (in  the case of
Gernany anci .lrance, tire t*r'nc':rr::' tax;  in  France, Belgiuia and
Luxeru:-,our-'F,  the co:lr:eet:-i-:',g anc'"r.i:.'b); soneti.nes they will  be levied
on exp,-'r';rj  ( file crJrri:ci;i.rE  r':.:trc:tn t  itt  ggrxlii::y) r  In  the case of
impor;s, ari-r. a.ncu::f c  ( i.rr;:r,tver tax and col::ec'l; j.ng arnount) will  be
levied,  except in  Germany, where the correcbing anount ivil1  be
refunded
To the extent that the intervention  prices (in  tire table,  the
buying-i.n prices)  determine the narket pri-ce for  butter  -  urthich nay
be ass:i:*ed. wl:rere ther:e i-s a surplus -  there w111 be certa.in dlffer-
ences in  ccn:;t:rer prices,  quite apart from other factors affecti,ng
price.  A einilar  system applies for  skin rdlk  powder.
Beef apd veal
The nost inportant  changes for  beef and veal are e.s follows:
(a)  Duri-ng the transition  period intervention neasures l/ere
optional and administered  by the menber countries, France
and Germany being the only ones to  take eteps of this
kind on thei-r own markets'  Pursuant to the Council deci-
eion of July J.!65, intervention  measures may be aclopted
L73.50
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for grown cattLe and beef wberever the prLce of grotrn
animals on repreaentative Conmunity markets falls  below
98?6 at the guide price, particularly if  the price of
certain forns of neat is  below a price derived fron the
conpulsory intervention price.  Where the pri-ce of
growa cattLe falls'below  93i1o of the guide prlce, inter-
vention is  compulsory throughout the Coranunity. Inter-
vention nay be in  the form of aid to private stoclcs or
buying-in by the lntervention agenQie6. As with pigmeatt
provision is  made for Conmunity mea€ures to encourage
action by specific trades c.r groups of trades that vril-l
nake it  easier to adapt supply to market requirenents.
(U)  Protectlon against irnports from no11-member countries wi1]
still  be provided by customs d.uties -  the CCT iroia 29 JuLy
and levies.  The rate of application of the levy has been
changed. fhe levy is  now:
(i)  ?5/i, it  the price on representative Connunity
narkete is  above, but uo more tban 2l:i' above,
the guide prj-ce;
$t)  tV/" if  the.price l.s between 102 ancl 104% of
the guide Price;
(ili)  25% tt  the price is  between Io4 and l-05% of
the guide prj-ce;
(fv) fir  if  the price ts above aa5?5 of tbe guide prj-ce-
(c)  The levy on frozen neat vri11 be
For the naJor forms of neat the
ence between:
(t)  ttr" guide pri-ce of frozen
appLying a coefficient to
of growa cattler  and
distinct  and Perreanent.
3-evy will  equal the differ-
meat calculated bY
the average price
(il)  the world market prlce  for  frozen meat plus
customs duti-es and a standard amount to  cover
inport  costs.
fn  the case of  frozen neat for  processingr hov,reverr there
will  be special import arrangements consisting in  total  or
partj.al  suspension of the levy.  Esti-mates wilL be conpiled
by the Council, and a quarterJ-y report will  be made by the
Commission in  accordance witb Managenent Conmittee procedure.
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'ritbat renqins tc be done
(a)  AE for other products, both agri.cultural and 5-nclustrial,
taxes stiLL have to be harnonized and customs and health
regulations brought into line.  Ilarmonization in tire
veterinary field  in particular is  clearJ-y an important
reguirenent that must be fulfiLLed if  the narket in beef
and veal is  to have all  the featuree of a donestic narket.
(t)  As ln the case of other agricuLtural products, in?ort
licences wiJ.J. remain valid untiL L August 1"959 at tire
Latest, but onLy in the member countrj-es where tirey lfere
issued.
(c)  Transj-ti.onal neasures nay be adopted for one year to
facilitate  the changeover to the new agangements. This
autunn, for insLance, Gerurany will  once ,3'gain be allowed
to import t5 OOO head of caltl€  from Derrnark.
PP/5oo/68-EJpjsrqrl-tio" -ggisc (u. a. [oo
Butter
$kim nilk powder
Grana pad.ano cheese
30 to 50 d.aye
Average age 6 nonths
Parrni giano-Re  ggi ano che e se
A',rerage age 6 rnonths
Aids
$kim milk
Skin milk powd.er
Sprey prooesB
RoLler prooess
Casein
-F@(u.a./loo
-Qg-p'rP
I
2
3
4
q
b
l
I
9
10
11
l2
INIqffiEs
MII,K PROIJTICTS
1?3. 
'Cr 4r.25
L24.Bo
148.80
153.20
tcg)
Pilot product
Milk serurir powder
Skim urllk powd.er
l{hole rrilk'powdar
Concentrated nilk
Cond.ensed milk (sweetened.)
hrtter
&mental
31ue-veined. cheese
Parmigiano-Reggiano
Ched.dar
Fbesh cheese (5-8 weeks)
lactose
te)
*7_
Cornrni ssion
proced.u:re-)
1.50 )
T
I  For reea
8,25 I
4.75 |
to be decid.ed by the
(Managenent Committee
3si.ss
2!.5O
54. oo
1O3r 25
46,00
61.75 '
tgl-"25
t49.2,
L32.25
204.AO
.139.00
123.50
43.00'
.../.  t,-b  *  n6-
BEEF ATTD VEAL
(u.a,[oo kg live weight)
(lrote that all  these figures are to be reviewed. on or about 1 october 1968)
Defieit of meat for proeessing to be covered. by imports of frozen rneat
between 29 JuIy md 3t Desember t.gffit  3? 000 tons.
Pq_or_g  s s,qrs t, re qut renenq,&L  1 9_qq. :
ftride price
Betow 98/,
Intervention price (g9,)
Germany
Belgium
Sbance
ftaly
luxembourg
140 0O0 tons of carcass meat
39 700
85 ooo
125 000
520
Gernranlr
Belgpum
trbanoE
Italy
hrxembourg
Netherlands
Total Cornmunity  212 800 tons
Fbanog and Gernany helii an estimated- 24 J00 tons and J 000 tons
respeptively of ftozen neat for processing at tbe end of tbe intervention
year.
Grown ani.maLs
.d hx
Estirnates
Calves
9]-.50
Seef afrd. -veal
273.5
509.3
25.!
,,./..,
lfetherland.s  31 300
TotaL. Connunity  42L 5?O tons, including
55 000 for nanufacture of comed beef (imported"
free of tr evy)
&L-}rc:
8o ooc tons
26 QOO
55 0oo
50 00o
500
I  300
T'ADE Tt'l-195? 
(milrion u.a.)
Intra-Conmunity
Corrununity imports
Commrrrity exports
MiLk
357.0
134.2
3?9.1Bbg Comn  6
Beef and. veal*
124,4
53.8
40.8
21.5
't).)
L4.0
L2.4
11.8
L1.8
10.9
-?-
(tooo t)
-9]ssss
4j..g ,  Argentina
"  Denmark
YugosLavla
Switzerland
Urrguay
Swed.en
3rasil
Australia
Rrnania
Hungary
Poland
Austria 10.5
t  tr'besh, chilled. or frozen, other than offals.
3he Coqmuqrj:lfts r4lu.ior custornerF j!n_19ff
('ooo t)
Concentrated. Solld ekin  I'besh nilk lRrrler  uneese  mirk  milk  and. cream
29.6
United Kingdon  25.1  23.0
Chile  9.6
SwitzerLand.
United States
Spain
Algeria
lfexico
Cuba
Japan
Greece
I\Tigeria'
Peru
Thailantl
Hong Kong
Philippines
Burrna
$alaysia
o\/ Plus 7.1 so1d. whole nrilk.
11.9
19.4
o\
l_1.4 '
9.9  ]5,7
7.O
15.O  g "6
44.8 2l_.1
]g.5
10.4
40. 6
20.2 ",  . ;. ; ^
16.0
L3.5
IL.3
19. o
.15.r
j
., 18.4
.o./,r.'t2 365
7 7.57
29 277
t55
52 3o2
4O
1AA
t 
_747
65
2 038
Milk
t  149
L9 763
3 393
r_ 032
25 338
-10 '
t965/ 66
B4
100
Milk
511
5 424
877
3 148
16
163
10 141
-o-
fUp Cgmmuinity' s self-fllffigl,eqqv (g)
1964/65
3eef and veal (dead"welght excl. fat)
T,iquid nilk
Condensed milk
Cheese
Butter'
152
98
to2
Gerrnany
Selgimo
I'bance
Italy
Iuxernbou:rg
Netherlands
Cornmunity
3elgiun
Gennany
trbance
Italy
Lrr:cembofrg
Netherlands
-@4e
!{i1k  Beef and
veal
$hare of totaL agticultural oqtglllp- A-55-W)
Milk
flINA}TCING
hovisional anowrts used for calculation
Beef and veal
(r0Oo u.a. tor t9G7/&)
Intervention  Levies
Commi:nity 101 B 56
gov ]9&/69 nuch bigger amounts are prowid.ed. for total costs of
BOO nrillion u.a., includ.ing ZJO million u.a. for marketing butter
surpluses (fJO miffion u.a. of this for countries holding stocks)r and
over 220 ni.llion u. a. for the new aid. to sklm rnilk used for feed.
Provision is nade for an EAGGF contrjb'ution of 630 million 11.a,r 87,.5
million u.a, for a oontribution for vegetabLe fats and. 85 million u.a,
for l-evies.
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D3S
COMI,IIINAIIIES  EUROPEInINES
Groupe d,u Porte-Parolo
Bruxellos I
P-48
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NOTS DIIIfFORMAITON
?2 i"i ll gl-:-Ssp-!9-qssrel d.os Proiluif,s .Lai-tisrs-ot do l-a viand"e bovine
La 29 juillet  prochain 1o r6gime de prix eommun sera appliqud aux sccteurs
des prod.uits l-aitio:rs et d.e la viand.o bovine. C€s sgctcr:rs pr6sentent pros-
qurun tiors du totaL d.o la.prod.uction agri-colo.Dans tous los pays-morrbros., b
lrexcoption do 1rftaltol  l.t61ovagB ost la premidro sourco d.o rovenus dss agri-
cultours. 'los dchangoe intracorununautaires  sont naintonant l"ib6ralisds por:r
plus d.e BJy'" d.e La prod.uction.
En novembrc 1964 1o rdgime comnun pou:r ces d.oux ssctours d.6butait. Trols ans
plus tard r on janvior d.o cotte ann6o Ia Commission  transmottait 1os propositions
au Consoil pour la phaeo final.o.  Sn Juillot  1966 1os ministros avaient d.6ji, fix6
1os grancles lignes d,o le polltiguo laitibro  of boyino of notarnnont l-es prii
communs. Un:'etard. d.o 4 mois':*!'tqntr6o  Cn viguour 6tait pr6rnro initlal.ement
pour J.o''1er'al'rtl - a 6t6 caus6 par la situation pi6occupi,nto d.ulmarct6 dos pro-
d.uits laltiors  ot d.os exo6clonts croissants eont constat6s, 1r& Commission of Le
Consoil ont'd6cirL6  d.o roprend.re co d.ossier d.ds la, rontr6o d.rautonne, quand. Los prix pour-la prochaino campagno  oommongant.on avril  1969 aoivont 6tro fix6s.
Los r6gimos pr6rnrs srinspipont dans uno la.rgo mosuro dos rbglonontations on
viguour dans cos deux soctours dopuis trois ans of d.omi pond.ant la p6riod.o tra,n-
sitoi:ro; toutofois ltapplication du r6gimo dos pri.x communs a n6cessitd dtinpor-
tantos modifications  tant d.ans 1o r6girno dos 6changos quc d.ans Lo r6gimo dos prix.  IL a 6td tonu compto d.os rrosuroc pr6rnros par la r6sol-trtion d.u Consoil d.o juillot  1966 et ils lf6conomio g6n6rale dos autros rbgLomonts  de baso, nota,mment
d.ans les socteurs d.os cdrdaLos of d.e l-a vianclo do porc.
I',os changomonts 1os plus importants Bar rapport aux dispositions r6giseant ant6-
rlsurcimont 1es nrarohds d.os prod.uits laitiers  et d.s viand.o bovino sont r6surn6s
ci-d.ossous.  La plus €pand.o simp3.ification oet saJrs d.outs la supprossi.on d,os pr6-
l-bvemonts of dos droits de rtouans d.ans los dchangos intracommunautairog.  Eh plus
1o pr61-dvernsnt pour d.es lupoltations on provonanco'dee  pays tiors sor& d.or6navant
uniqu.o pour touto la Comnunaut6 et crogt Ia Commiesion qui fixera cos pr61,6vemonts
toutos los somaings Bour les animaux et les vianiles bovinos, toutos 1os quinzalnos
pour 1os prod.uits Laitiors st uno fois par mois pour la viand.o conge16o. Touto-
fois pour 1e bouruo of La poud.rc de l-ait 6or6rn6 un systbmo spdcifiquc. avoc dos
corroctifs ost pr6vrr jusguri avril  1969 antratnant d.es paiomonts i  la.frontibro
m6me lors dos dcbanges intracomnunautairos.  l[6mo systbmd pour ]os lostitutions qui sont fixdos toug los,mois par la Comu:issionr'en princfpo soLon La procdd.rrro
du Comit6 d.o Gostionl 1a Communautd a i.a possibilitd of non lrcbligation  d,e fixor
unc restitutlon.  Tout commo pour Les a6r6a1oe st 1s sucro css d.6cisions geront
affic1.6os au si6ge d.e l-a Commission' Lraccord. conilu l, Gendve Lors d.es n6gocia-
tions Kennod.y avoc le Danemark concornant le b6ta11 d.e fabrication ssra appL1qu6
on n6mo tomps que l-o prix commun.
Sbant d.onn6 quo 1es dlspositions dos rbgloments d.e base so limitsnt & 6tablir
d.os principos g6n6Taux of d.es proc6d.uresr i1 a 6t6 possibLo do supprimer ltarticlo
d.6rogatoire g6ndra1. Copond.ant, 1os rbglements prdvoient au contraire  d,oux
clauses sp€oial-os, i  savoir uno cLauso d.o sauvogard.o,  d.ont 1a gostion a 6t6 confi6e
en promior lieu d, la Commissi-on.
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tandis que cette cLause est pr6vue pour 6viter un. 6croulement des prix d l-a production caus6 par Lei 6changes avec leo pays t5.ers' une autre
clause pr6conise des nesures n6cessaires i  prend.re par Ie conseil
lorsque.l"e contralre se passe, d.onc quand Le masch6-conimunautaire sera
perturb,6 par les prix trop 6}ev6s i  i t importation.
Produits laitlers
Dans Le secteur des produits laitiers,  3-es chanaemgqtg les plus importants
concernent en outre :
- le r5gime df intorvention  d.evient cornmunautalre.  Des interventions et
notamment dets achats de soutien sont pr5vu6 non seuLement pour le beurre nais 6galement pour la poudre de lait  6cr6m6 et pour quelques fromages
ita1ie31s (Grana et Parmesan). Si n6cessaire des i*sures d.l-intervention
notamment une aid,e pour Ie stockage pr6vue peuvent .Btre prises pour des fromages de garde i - La d6finition du prix ind,icatif a 6t6 modifi6. Dor,Snavant crest le prix du lait  que lfon tend i  assurer pour la totaLit6 du Lait vendu par Lei producteurs au cours de Ia campagne 4g!g_1" mesure des d6bouch6i qui
sf offrent sur le rnarch6 de l-a Commun  rieurs.
-  J-e regLme CtraLde d.evient en priticipe  egi,ueueut suruilu.udu'ucrJ-3..:. u!.e aide est accord6e au Lait  6cr6n6 et iu  lait  '5crdr,r6 en poud.re, produits
dans la  Communaut6 et utilis6s  pour lfaLimentation des animaux, Une aid,e pour le  lait  '5crdm6 transforrn6 en cas6ine est 6galement pr6,vue. par
contre seront interdites  1es aid.es d,ont Le rnontint est d.Sterniin6  en fonction du pri,'<.9u de la quautit6 d.es procluits. Ainsi  que les  mesures nationaLes perr,rettant une p616quation entre Les prix  des prod.uits laitiers  (en vigueur notarnment  -en Allemagne et  aux pays-Bas). Enfin
l-es articles.g,5n'5raux  du Trait6 concernait t"u *ia"" iiut"i  .o"t
appJ-icables A 1a production et au Commerce  d.es prod.uits Laitiers (art. 92/'94t, Les Stats-membres peuvent toutefoic  aqcord.er d.es aides nationales pour 1a cession du ldit  aux 6co-l-es. 'rln n1us.l-rAll-enagne peut Stre arr.tcris6e A octroyer jusqurA la'fin  de La pirS.ode transltoire'des  airlcs nationa1es d6;;res- sives A la  consomr,tation du bpurre et. de quelques frornages de gafde.  Le &uxem-
lourg est autoris6 jusqurd avril  1974 A """o"4*r  ,rn. aid* d ses producteur.s
d.e lait.
Ce quf il  res!;  i  faire  :
Le fait  que La r6alisation  de 1a libre  circulation  d.es marchand.i,aes est un. processus progressif est confi-rm6 par le  fait  que m6me aprds Le 29 juillet
1966 le  narch6 du lait  ne pr6sentepas  encore toutes Les caract6risti;;;;  Jr,r4 ararch6 int6rieur  I
-  pour 1e lait  liquide  Le statu quo est en g6n6ral rnaintenu par ]es Etats-mem-
bres; les droits  d.u T.D.C. sont appliqu6s aux importations en provenance
des pays-tiere jusqutii Ia  fin  de 1i  p6riode transitoire.  Le rigirne comau- nautaire'concernant Les mesurec compl6mentaires est arrdt6 avanf Le 1/4/59 et appliqu6 au plus tara rc i/t?o:--  --r-
Bien quo le Consoil ait fix6 iin piix  oommun dtintervention  pour
Lo beuge (tt:r5O unit6s d.e compte/tOO tC8'1, les prix d.tachat Bay69 por:r le
bougs par ltorganismo d.tintervontion varieront dtun Etat mernbro i. lrautro
en rais;n des systbmos et taux clrimposition dif,fdrents et h, causo des mon*
tants comooteuts.
0n obtiont alors Los chiffres suivants pour los diff6rents Etats
mombros t
Prix d. t inter'ven-
tion pour le
beume
i[ontant
corrocteur
*:s:-
173,50
* 6,oo
::1*:1Y
1?3,50
+ 2175
Franco l
I
I
I
1?3,50 j
I
I + 2175  I
Ita3.le  j
I
1?3,50 
l
I
Luxembourg  I
I
i
I
1?3,50 
]
I
+215 
l
Pbyg-3as
173'5O
Prix not &.
1 | achat
Taxo sur lo chif-
fre d.ra,ffalros'
I 6? ,50
+ 9121
176 r25
+ Or12
175 r25
+1O r))
173 r50
+ 4rO5
176 s25 173,50
Prix d. I achat d.u
beume par 3- t orga
nisn6 drintorven-
tion 176 r7\ 176,37 187 r24 177 r55 fi5,:25 173 r50
*-l
I
Dans les $chasges intracommunautalros (d.e m6mo qtre d.ans le oomnorce
avoc les pays tiors).tes montants comocteure of l.es taxos sur le chiffre clraf-
fatres figfgant aans'1o tableau ci-d.ossus sont traitds d.iff6rornmont. A lrox-
portation les montants sont on partie restitu6s (Arrodragnol Fbando I ta:ce sur
le chiffrs tLtaffalres; Selgiquol Luxembourg ; nontant .eomoeteur)  ou porgus
i4fi"-"gtr" i *o"t""t  corroct".o).  A Itimportation tous Los nontants (taxo eur
ie chifire d.raffairos et montani comoctour) sont pergus, sauf por:r lrAllemagnot
oir l"o montant co*sctour ost rostitu6.
Dans La mosuro st lss prir  dtlntorvention (aans Lo tableau r prix
d.rachat) po*  1o beurregssutd.6torurinants pour 1o prix du narch6 - co quo lron
peut ad.mettre ott cas d.s situation exc€d.ontairs - i1 en rdsultora, abstraction
faito d.os autres factours ayant uno incid.enc€ sur_-les prixr cert-aines d.ispa-
rit6s entre los prix du boume au consomnateur. Un syEtdmi: analogue est
;rp1;y6.to""-i"  ioudre de lait  6cr6m6'  l
-  pendant un an au naxtaUn, les cer'l.if,lcats dr!'nportatlon 6t drexportatiou
ne seront valables que dane Le paygbmembre ori i1s auront 6t6 ct61ivr6s'
Ces certificats  pour'ront drautre part 6tre demand6s 9a1 toute personne
int6ressa" quei iue soit re iiuu h" "oo 
6tabussemeni  daiis la communaut6;
- }e Conseil doit prendre dee mesures suppl6mentaires afin de facilitqr
lr6coulement  des exc6dents de rnatidr"u*-qt*"ses  butyriques,. une prenLdre
r6solution a"-prf""ip"  a d6ia 6t6 adopt6*.i ce suiet par 1e Conseil co!t-
;;;;;;;:r[o7ie6.ooo  t  a" bei*e.  ]ia commisslop.-p'r6s,entera  lea projets de
rdg1ementc1|app1icationd6sseptembreauConsei11
- l;E-;iqu"-"";Lunautdire dg .ooirtrate pour' le beuire doit "6tre adopt6e
- avant.fa iin  de l.tann6i; , 
*' '.,  ..:  ,:'
- ffi;;;i"  id-i"iri"lt.iieg-a"u  nesures transitoires p"uvent Stre appriqu€ee.
Ainsi 1a prime de qualit6 pour le lait  Livr6 aux laiteries  en vigueuf en
Belgique peut 6tre -prolong6e jusquf A cette d'ate'
, a r/  ,-4-
Viande Bovine
Dans le secteur de La viande bovine Les changenents. les plus importants 
I
concernent :  I
-  pendant la p6riode transitoire les interventj-ons  avaient un caractdre nationaL et facultatif.  Seules la France et ltAllemagne ont ap;o1iqu6'sur leur propre ' march6 des mesures dlintervention. Conform6nent d, la C6cision du Conseil
de juillet'1966 des nesures dtj.ntervention pourront 6tre prises pour les
gros bovins et leurs viandes chaque fois que 1e prix des grob bovins constat6
sur les march6s repr6sentati-fs de la Communaut'6 sera inf6rieur d un niveau
'6gaL i  98 % au prix drorientation,  notainment si Ie prix de certaines pr6-
sentations se situe au-d.essous dtun prix d.6riv6 du prix d,tintervention oblj-6atoire. En effe\ lorsque 1e prix constat6 des gros bovins sr6tablira
d un nj.veau infr6rieur e gl il du prix clrorientation, Ititrt"rventiqn sera obllgatoire et srappliquera i  lfensemble  de la communaut6.
Les mesures dfj-ntervention  poumont 6tre prises soit sous forme dlaide
au stockage priv6r soit par le moyen dtachats effectu6s par les organisnes dtintervention. Tout comme d.ans le sesteur de la viande porcine, J-a possi- bilit6  des mesures comriunautaires est pr6vue afin dfencourager les tnitia-
tj-ves professionnelles et j-nterprofessionnellee  Bermettant de faciliter lladaptation  de lloffre  aux exj.gences du march6.
-  en c€ qu5' concerne les importations en provenance  des pays-tiers, Ia pro- tection reste"assur6e dfune part par Ie clroit de douane, i  trlartir au 29 jui.I- let  le T.l).C et drautre part par un pr6ldvemen*r Le ryihne drapplication
d'u pr6ldvement est chang6. te pr6ldvement est fix6 d i
?5 % sii 1e prix sur les march6s reprSsentatifs de la 'Communaut6 est
sup6rieur au prix d.lorientation et inf6rieur ou 6gal i  1OZ "/; d.e ce jprlx
50 96 entre 1Q2 ii, et  1O4 % du prix d'orientation
25 ?{ estre 1o4 ll  et, 106 % du prix drorientation
z'5ro si le prixdo narch6 est sup5rleur e 106 i,6 Au prix dtorj.entation.
- 1e pr6ldvement sur }a viande congel-6e sera clistinct et pernanent.  pour
1es principales pr6sentations  de cette viande J.e pr,61dv!ment est 6ga1 d Ia diff6rence entre !
- le prix dlorientation de Ia vlande congel6e obtenu pir  l-tapplizttion drun co6fficient au prix moyen des gros bovins et
- Ie prix dq march6 mondial de 1a vj-ande congel6e augment6  d.u clroit d.e douane et dtun nontant forfaLfaLre repr6sentant Les frais inh6rents d 1ti-mpor- tation.
Toutefols 1es vj.andes congel6es destin6es d la trcrnsfornation b6n6ficient dlun r6gime sp6cial" d'Ltimportation consistant en la  suspension totaLe ou partielle du pr,6ldvement. Un bj"lan eetimatlf est 6tabli d ce sujet par
1e Conseill ainsi qutun bllan trimestriel ds.cid6 par la Conmission selon
Ia proc6dure du Comit6 de gestion.
Ce qutil  reste- d faire  !
- Tout comme pour les autres secteurs tqnt agrj.col-es qutindustriels, lrhar-
monisation fiscale of des 16'gislations douinidres'ei sanitaires restent
encore d faire.  I1 est 6vident que notai'ament lf harmonisation  dansf,e clo-
maine v6t6rinair6 repr6sente  un jfnt€.r6t majeur pour que 1e march6 dans Le s;cfeur bovln pr6senfe toutes les carpct6ristiques dtun march6 int,6rieur ;-5-
onme dans les autres secteurs agricoles Lee certlficats  dtimpor-
tation ne restent valables jusqutau 1.8,69 au pLue tard que dans
les pays-rnesbres ori ils  auront 6t6 d6livr<is.
pendant une ann6e des iilesures transitoires peuvent dtre appliqu6es
pour far;ilj-ter le passage du nouveau r6gime.
,../  .'-9-
ANNEXES
PRODUITS LAITIERS
173.50
41.25
124.80
149.90
163,2A
ncQ
1fali-  'ltr\
des anl-
8,25
-u-
91.54
Bg,6?
85,agj
Prj.x cl.f intdlvention (en UC/ftO tog)
beurre
lait  5cr6n6 en poudre (Spray),
fromage Grano-Padano
30 e, 60 joure
Age moyen de 5 mois
Parmlgiano-Reggiano
Age moyen de,5. mois
A,ides
Iait  6cr6m5
lait  6cr6m6 en poudre
cas6ine
Prix de
d d5cider par
seu11
9sgges
1
c
3
4
5
6
7
X
9
10
11
12
'l
Prix drorientation
seuil d,e 98 %
prix dfinterventlon  (93 ?l)
Ia Coomission (proc6dure du Conit6 de gestion)
3:elsi!-eile!: 99{199-5e
lacto s6run en poudre  21.JO
lalt  6cr6m6 en poudre  54.OO
lait  entier en poudre  103"25
lait  concentr6  46.O0
lait  concentr6arec sucre additionn6 61.75
beurre  191.25
Emmental  149.25
fromage i  pf;te pee111i5e  132.25
Parmiglano-Regg{ano  204.OO
Cbeddar  n  1t9,AO
fromage frais  (6/8 eenaines)  123,50
lactose  4J.oO
VIANDE BOVINE AC/ rcO kg poids vif
veaux gr-os boyins
58.oo
55.64
6j.24
I  a"stin6s ri
)  mentation
maux
BITAN ESTIM.TTIF
(A noter que tous ces EEif?F6;-;6;5ii r5examln5s aux environs d,u 1.10,6B)
D6ficit en vlande de transformation A couvrir par des importations de vianrle
congel6e du 29 juillet  -  J1 d6cembre 1968 !  37.OOO T.
On estinre que la France et ltAllemagne d6tenaient d la fin  de la canpagne
drintervention respectivenient 24.500 et J.OOO T de viandle congel6e apte i
1a transformation.C0MMERCE  1967
(en nillions  UC) Lait Viande bovine
6changes intraconmunautairbe  357.O. 273,6
lmportation de i"' comrrrr""ia, , ' 
l.itr,a 509.3
/  .,  eqlortation de la Communaut6 379.1 25.1 t
lgg-rgssll gsgsBs-lE g-t!ss- r{!9rgsl!!Jg-!{-gguvgl4grg-$  -1299, (en l.0ootonnes)
0rigine  Viand,e bovine x)
Argentine
Danemark
Yougoslavie
Suisse
Uruguay
Sudde
Br6siL
' ,Australie
Roumanie
[longrie
vol.ogne
Autriche 10,5
x) fratcher r6frig6r6e ou congel6e d lfexception des abats
lEg-49IEIgg3g -lgg -$g$-It{993r4Ir 
g- pE-!4-ggUrgIAglg-EI-1999
(en 1,00O tonnes)  i  :
Destination  beurre  fromage  1iltt  colcentr6 l-ait  gcr6m6 1g*3-g!-9lggg solid.?  fraj.s
Royaume-Uni-  25 .1  ?3;Q  4 .1  4 .8
cbili  g,6 2.2  11.4  o )
Suisse 2,4  1,1.9  5.Q  9.9
g161gs-Unls  :
124,4
53,8
40.B
21,6
FromaEe #
41,9
29,6
15.7
?"4
9.6
4.4.8
Espagne
AIg,5rie
Mexi,que
Cuba
Japon
Grdce
Nig6ria
P6rca
Thallancle
Hongkong
Philippines
Birmanie
MaLaysie
..' -  15.5
14.0
11.8
1 ,1,8
10.9
Z,j
e,4  5:4  a1,1
7Z .J../
1.6  2r1
.  19.5
.  10,4
'  4o.5
24,2
15.0
'.: ..,i .: - : - r...  13.5 
o) Plus 7.1 Lait entier
so].ide
2.5
1.5.Q
.- 
19;o
15.1
1B .4
1.3
115
11.3IMPORTjTNCE  DES SECTEURS
Lait
-8-
PAR RAPPORT AU TOTAT DE tA PRODUCTION  AGRICOI,E -ES*1956--GA*B]  ------
Boeuf
4ZO t).  (
a l,  l, lT.'f
42L
lJo*
RE vav
22.2
9.2
12,O
PROVTSOTR$S RETENUS POUR LE CALCUL
DE-F.TN[fiEEillENf
1967/68 (un 1.OOO uc)
Pr6ldvements
rtt f Allemagne
Belgique
France
Italie
Luxembourg
Pays-Bas
ComrnunautrS
25,3
24.3
19,7
11.5
t6.4
25.3
19.5
MONTANTS
Campagne
Restitutions
!*!  9gsll
Belgique  12.365  4O
Allemagne 7,767  185
France  29.277 1.74V
Itali-e 
:
Luxembourg  155
Pays-Bas. 52.3CI2 .  65
c.E.E.  101 .866 2,A38
Viande bqvlne
Lait  de consommation
lait  condens6
poudre de lait
fromage
beurre
Interve.ntions
Lait
1.149
19,753
3.393
,.in
25 .l38
Pour la campegne  1968/69 des montants beaucoup plus importants sont pr,5vuo
notamment des cotts totaux de 8OO milU-ons  UC pour Ie secteur laiti.er1 dont
25O mlllions de frais pour lr6coulement du eurplus de beume, dont 17O mil-
lions pour J-e compte des Etats-nembres d6tenteurs de stocks; aj.nsi que plus
de 220 mj-llions pour La nouvelle aide au lait  6cr6m6 utilis6  pour ltalimenta-
tion du b6taiL.  Du c8t6 ressources sont nr6vues dee contributions du FEOGA
ae 530 millions,  8? r5 milLlons pou{ l-a coiisation sur les matidres grasses
v6g6tales ut *Fmillions  de pr6ldvenents,
TAUX D'AUTO-APPROVISIONNEI.{ENT  DE LA COIII:UNAUTE
Lait
511
2,424.
8?7
3.148
15
153
10 ,141
(en %) 1299/97
BB.o
100.o
1292/99
148,0
120.O
99.4
1o5 '3